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置。首先，新《公司法》大幅下调最低注册资本，第 26 条第 2 款大刀阔
斧地将有限责任公司最低注册资本统一降至 3 万元，第 81 条果断地
将股份公司最低注册资本由 1000 万元降至 500 万元。其次，新《公司
法》确定了股东分期缴纳出资制度，就有限责任公司而言，新《公司法》
第 26条第 1款允许全体股东的首次出资额不得低于注册资本的 20%，
也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之
日起两年内缴足。就采取发起设立方式设立的股份有限公司而言，新
































































Legal System And Society
决议机构、担保限额的规定等，以确保担保合同有效；二是要审查公司
股东会或股东大会、董事会决议在内容、召集程序、表决方式等方面是
否符合法律、法规及章程的有关规定，签字是否真实；另外，银行可以
要求担保人公司提供其实际控制人名单，倘若担保人公司拒绝或怠于
提供，则担保人公司不能在担保合同订立后出尔反尔，辩称主债务人
是其实际控制人。
五、简化了公司合并、分立的程序
新《公司法》简化了公司合并、分立的程序，弱化了对债权人的保
护，因此银行要注意债权的保全问题，一是在与公司签订的合同中应
当明确公司合并、分立时公司的书面通知义务，并强调银行享有宣布
债权提前到期、要求债务人清偿债务或提供担保等权利；二是银行应
在贷后管理中密切关注客户在资本运作市场的动作和变化，防止出现
公司分立、合并后新公司不认老公司旧帐的情形，同时密切关注公司
各类公告，尤其是公司合并公告，并在 45 天的公告期内做好债权借款
主体的转换工作，完善各项法律手续。
六、引入公司法人人格否认制度
新《公司法》大幅降低最低注册资本，使得法定最低注册资本制度
作为“前端控制”模式预先保护债权人的功能在客观上遭到削弱，为了
缓解注册资本门槛下调所引发的债权人保护危机，新《公司法》第 20
条第 3 款引进了公司法人人格否认制度，对债权人保护采取了“后端
控制”的立法新思维。公司法人人格否认制度是指为了阻止公司独立
人格的滥用和保护公司债权人利益及社会公共利益，就具体法律关系
中的特定事实，否定公司的独立人格，责令股东对公司债权人或公共
利益负责，以实现公平和正义为目标而设置的一项法律制度。
在银行业务实践中，有的债权人股东滥用权利，采用转移公司财
产，将公司财产、业务与本人财产、业务混同等手段，造成公司可用于
履行债务的财产大量减少。而当其逃避法律或合同义务受到法律追
究时，往往又以公司法人作为承担法律责任的挡箭牌，致使银行作为
债权人的利益受到严重损害，严重影响了银行信贷资产的安全。因
此，公司法人人格否认制度的引进无疑为银行维护债权安全提供了有
利的法律武器。
银行应密切注意借款人是否存在如下几类股东滥用法人资格的
行为：一是公司与公司股东的财产混合或人格混同；二是母公司对子
公司进行不当控制；三是公司资本显著不足；四是企业脱壳经营。银
行机构若发现借款人存在上述行为时，应及时采取对策。
另外，银行在利用公司法人人格否认制度对借款人提起诉讼时，
应注意从以下三方面进行举证：一是股东实施了滥用公司法人独立地
位和股东有限责任的行为，而且构成了逃避债务的行为；二是债权人
利益受到严重损害，而非一般损害；三是股东的滥用行为与债权人的
损失之间存在合理的因果关系。
新《公司法》在理论和制度上的一系列创新和突破，对银行业务的
影响并不限于上述六个方面。新《公司法》既是一部鼓励投资兴业的
服务型公司法，也是一部鼓励公司自治的市场型公司法，更是一部兴
利除弊兼顾的安全型公司法。银行作为公司的债权人，应确立事前、
事中、事后的不同措施，以更好地维护信贷债权。事前，应审慎审查公
司披露的信息；事中，要及时掌握公司资本的重大变动，防范公司资本
的不当流失；事后，要利用公司法人人格否认制度，对抗股东滥用公司
法人人格、将风险不当转嫁于银行的行为。
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自己的私人事务。
教师聘任合同当事人的权利义务，有由法律直接规定的，如合同
的必备条款，必须遵守；同时当事人也有协商的余地，如合同中的约定
条款，当然即使是双方协商条款或约定的其他内容，也不得与我国的
相关法律相抵触。
（三）教师聘任合同的客体具有单一性
单一性是指劳动合同双方当事人共同指向的对象是教师的特殊
的劳动力，该劳动力能提供符合要求的教育教学及其科研行为。党的
十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若
干间题的决定》首次明确提出了要培育和发展“劳动力市场”问题，是
认识上的一个重大突破。变“劳务市场”或“劳动市场”的提法为“劳动
力市场”的提法，不只是提法上的变化，而是思想认识上的飞跃。显
然，这一提法是基于劳动力本身是商品而提出的。它冲破了多年困扰
我们的社会主义制度下劳动力不是商品的禁锢，为社会主义市场经济
体制的建立和完善扫清了思想障碍，从而，必将推动经济体制特别是
劳动人事管理改革的发展，所以现在已不是承不承认劳动力是不是商
品的问题了，而是在承认劳动力是商品的同时，要看到劳动力商品的
特殊性，进而正确认识和处理好因其具有特殊性而产生的各种矛盾，
以推动改革特别是劳动人事管理制度改革的健康发展。
（四）教师聘任合同是有偿、诺成、双务合同
首先，教师聘任合同是有偿、诺成、双务合同，这是高校教师聘任
合同的本质特征。因为用人单位租用了劳动者个人的劳动力使用权，
因此必须付费。从另一角度说，劳动合同订立之后，也需由劳动者提
给用人单位一定的劳动力，并因此而获取劳动报酬。无偿劳动或由此
而订立的协议或契约，不能作为教师聘任合同。
其次，由于教师聘任合同订立的目的在于技术和管理服务的提供
过程，而不是劳动成果的实现，因此从经济角度看，有的劳动直接创造
价值，有的劳动实现价值；有的劳动创造价值可以衡量，有的劳动创造
的价值难以直接衡量。从法律角度看，有的劳动有明显的成果，有的劳
动没有明显的成果，有的劳动有独立的劳动成果。有的劳动物化在集
体劳动成果中，而教师聘任合同的目的则仅在双方协商约定实现教育
和科研劳动过程中，所以教师聘任合同一经协商一致，达成协议就成立。
最后，实行教师聘任制后，学校与教师的关系是以共同的意愿为
前提，以平等互利为原则，双方的权利和义务是对等的，形成双向选
择，各具相应权责的德合同法律关系。一言以蔽之，在教师聘任合同
的条件下，当事人双方均享有权利和承担义务，这种权利义务的对应
性或一致性说明了该合同是双务合同。
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